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İskenderun ve
Antakya için tarihî
Bir hatıra
«Kırk asırlık Türk yurdu 
ecnebi elinde kalamaz!»
B undan on dört yıl önce, Büyük zaferden beş altı ay sonra, o zaman Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mus­
tafa Kemal Paşa, o sıralardaki irşad se- 
(A yahatlerinin en mühimlerinden birini yap­
mak üzere Adanaya hareket ediyor. 
«Yeni Gün» namına tek gazeteci ola- 
' rak kabul edildiğim bu seyahatte ajans 
mümessilliğini de yapmaklığım için yük- 
sek irade çıktı; Atatürkün bütün nutuk­
larını kendim tuttum, onları kendisine o- 
kuyup tasvibini aldıktan sonra resmî me- 
\ j  tin olarak Ajansa veriyordum. O  nutuk­
s a  lar bütün Türkiye gazetelerinden başka 
ecnebi dillere de çevrilip neşrediliyordu.
İki hafta süren o seyahatte Atatürk 
on beş kadar nutuk söyledi. Sekiz on 
beldede, muhtelif içtimalarda söylenen 
ve bazıları iki üç saat devam eden bu nu­
tukların her biri ışık tufanı gibi aydınla­
tıcı ve gök gürlemeleri gibi sarsıcıydı.
Düşman Ankara kapılarındayken 
«Düşmanı vatanın harimi ismetinde mut­
laka boğacağım» diyen, dediğini tam o-
■
 larak yapmış, şimdi de hitabetini bir kılıç 
gibi çekerek, himmetini millete, savletini 
karanlık ruhlara çevirmişti. Ak ruhun se- 
, yahati, büyük ak ruh, bir yandan küçük 
karanlık ruhları yaraşalı köşelerinden çı­
karıp yere seriyor, bir yandan temiz ruh­
ları aydınlatıyordu. Bunun için o nutuk­
larda nurla yıldırım beraberdi.
O  seyahatin ilk hitabesi, en kısası, fa­
kat en şimşeklisi; bir cümlelik hitabe, fa­
kat on ddrt yılın ötesinden o gün İsken­
derun ve Antakya için, İlâhî bir meşale 
müjdesi gibi doğuveren cümle; şimdi bü­
tün Türk milletini en necib bir heyecanla 
halkalıyan İskenderun ve Antakya me­
selesine bir de o tek cümlelik meşalenin 
büyük aydınlığı içinden bakalım:
1923 martının 15 inci perşembe günü, 
öğleye bir iki saat kala Adanaya geldik, 
insan, insan, insan... Bütün istasyon in­
san mahşeri. İstasyondan şehre kadar ya­
rım saatlik mesafe karşılıklı iki saf halin­
de; bütün civar köylerden ve kasabalar­
dan da gelen halk ile en aşağı yüz bini 
aşğın bir insan kalabalığı, canlı ve heye­
canlı iki coşkun nehir gibi yolun iki kıyı­
sına dizilmişti.
Düz caddenin iki tarafına sıralanmış 
ince, uzun, süslü ve uçları bayraklı sayı­
sız direkler, süvarileri görünmiyen mız­
raklı alayı gibi düzgün iki dizi halinde 
uzayıp gidiyor.
Tepemizde ılık bir bahar güneşi ve 
ayaklarımızın altında, o mevsimde bile 
bol kalorili Adana güneşine rağmen, bü­
tün gece yağan yağmurun henüz kuru­
mağa vakit bulamıyan çamuru üstünde 
yürüyoruz.
o, müşir forması sırtında, adımlan 
sert, bakışları keskin; sol elinde bastonu, 
sağ eli daima temennada; kahve renkli 
kalpağı altında daha heybetleşen başını 
sağa sola çevirerek sınıf sınıf halkı se­
lamlıya selamlıya ve her sınıf halkın 
hatırını sora sora ilerliyor:
—  Merhaba asker!
—  Nasılsınız küçükler?
—  îyi misiniz hanımlar?
Böylece her beş on adımda bir, tek 
hançerenin soruşuna on binlerle hançe- 
renin cevab verişi; kurtaranla kurtula­
nın konuşması; kurtaranın ikişer kelimelik 
sözü kurtulanın umman dalgalı gülbank- 
lerile karşılanıyor. Sağdan soldan tuğyan 
halinde alkışlar, ağlayışlar; kalabalığın 
girdibadlı uğultuları içinden zaman za­
man kendini işittirecek kadar yükselen 
keskin perdeli münferid haykırışlar; 
«Allahım bugünü de gördüm» diye ba­
ğıranlar; duadan, şükrandan, vecdden 
yuğrulma muhtelif tonda, kadın erkek 
çeşidli sadalarm canlı, titrek, sıcak çığ­
lıkları.
Büyük sevine kabara kabara bütün 
Havayı doldurdu ve büyük sevincin hava-
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